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Jules Michelet    -   Edgar Quinet   -   Ernest Renan
Hippolyte Tainé   -   Fustel de Coulanges  -  Ernest Lavisse
La  défaite  de  1870  a  été  un  échec  pour  la  France  de  nature  à  susciter
humiliation, haine, esprit de revanche, et d’autre part une victoire pour l’Allemagne.
Aussi, les intellectuels français se sont posés des questions sur le prussianisme et sur
les causes de la défaite, ce qui les a conduit à émettre des jugements comparatifs sur la
France et l’Allemagne.
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SCHEMA DE L’IDEOLOGIE NATIONAL-SOCIALISTE
Nationalisme
Reinheit der Rasse Pureté de la race
Biologie de l’hérédité
Sélection des chefs
Erziehung zur Volksgemeinschaft L’éducation doit donner l’idée de la
Communauté
L’idée d’autorité
Volksheer statt Berufheer Armée populaire et non de métier
Nouvelle noblesse d’épée
Deutsches Recht Droit allemand sur des bases germaniques et
non romaines
Reform von Kunst und Kultur Réforme de l’art et de la culture
Affirmation du particularisme allemand
Noblesse de l’esprit
Deutsches Christentum Christianisme allemand. C’est notre nation
qui donne un sens à notre vie terrestre
Socialisme
Staendestaat L’état est corporatif
Pas de droits sans devoirs
Bauernreform Réforme agraire
Nouvelle noblesse fondée sur le sang et la
terre
Deutscher Sozialismus (socialisme allemand) Le travail est anobli par l’idée de la
performance
Politik Bestimmt die Wirtschaft La politique détermine l’économie nationale
Le bien public prime l’avantage particulier 
Extrait de l’article de Bernhard Birkefeld « Le National-Socialisme « les Idées et les Hommes », 
Revue de l’Allemagne, 1933, page 965, traduction de L. Sauzin
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Jacques Bardoux   -   Joseph Barthélemy  -   René Capitant 
Marcel Prelot   -   Roger Bonnard   -   
– René Cassin   -  Robert Redslob 
Henri Donnedieu de Vabres    -    François Perroux    -    Henry Laufenbürger

Il faut admettre que la pensée française a été décontenancée dans son ensemble
par le phénomène national-socialiste, qualifiée par les uns de révolutionnaire et par les
autres de contre-révolutionnaire.
Face  à  ce  mouvement  qui  affichait  son  irrationalisme,  il  appartenait  aux
intellectuels et surtout aux juristes de donner une réponse rationnelle à cette doctrine.
L’histoire de l’Allemagne a révélé une évolution juridique significative que les
spécialistes du Droit ne pouvaient négliger.
Au 19ème siècle,  la  monarchie  absolue  de  droit  divin  incarnée  par  la  Prusse
tendait à absorber la société dans l’Etat puis progressivement cette société inspirée par
le libéralisme de l’Occident a pris des distances avec l’Etat. Dans une première phase,
la révolution de 1848 a poussé le Roi Frédéric-Guillaume IV à réformer les institutions
et  à  donner  au  pays  une  « octroyierte  Verfassung »  (constitution  octroyée).  Cette
constitution renforçait à la fois les pouvoirs du roi et limitait les pouvoirs des deux
Chambres : la Chambre des Seigneurs (Herrenhaus) et la Chambre basse (Landtag).
En  créant  le  Parlement,  c’est-à-dire  une  assemblée  disposant  du  pouvoir
législatif à charge par elle de contrôler le pouvoir exécutif, Bismarck, au travers de la
Constitution  impériale  de 1871,  pensait  se servir  des représentants  du peuple pour
asseoir l’unité allemande et pour lutter contre les tendances d’indépendance émanant
des dynasties des diverses provinces. Mais ses calculs furent déjoués, car le Parlement
réclamait  des  pouvoirs  toujours  grandissants,  de  nature  à  entamer  le  pouvoir
personnel du roi de Prusse.
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Henri Bergson  -  Charles Maurras  -  Emile Alain  -  Paul Valéry  -  Emmanuel
Mounier
Dans cette approche des philosophes français, il convenait de donner la parole
ou la plume à certains d’entre eux qui, de par leur audience et de par l’importance de
leur  doctrine,  ont  marqué  durablement  la  pensée  française.  Il  s’agit  de  cinq
intellectuels situés par les politologues de part et d’autre de l’échiquier politique et que
l’on  peut  qualifier  de  maîtres  à  penser :  Charles  Maurras,  théoricien  de  la  droite
nationaliste et monarchiste ; Paul Valéry ; Henri Bergson et Emmanuel Mounier, tous
deux spiritualistes de tendance chrétienne ; enfin, Emile Alain, apôtre de l’humanisme
et du pacifisme, inscrit dans la tradition radicale.
− Qui sont ces intellectuels ?
− Quel est leur regard face au dualisme prussianisme-nazisme ?
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Les institutions de la Sorbonne et de l’Ecole Normale Supérieure ont constitué
un véritable vivier de formation et d’enseignement de la culture allemande. 1904 est,
selon  Michel  Espagne,  la  date  de  naissance  « d’une  germanistique  française
institutionnelle ».  Charles  Andler  fut  l’un  de  ses  premiers  représentants  et  titulaire
d’une chaire de langue et littérature allemande.331
Plusieurs germanistes ont honoré la Sorbonne, comme successeurs de Charles
Andler : Henri Lichtenberger, nommé à cette institution, la dota, en 1929, de l’Institut
d’Etudes germaniques, Charles Robert Minder, qui intégra la Sorbonne, en 1951, puis
Edmond  Vermeil.  Un  chapitre  est  consacré  à  ces  spécialistes  de  la  civilisation
allemande. Albert Rivaud les précédera dans cette étude.
Pour  sa  part,  l’Ecole  Normale  Supérieure  verra  des  difficultés  sérieuses  à
trouver des élèves attirés par cette discipline. Une lettre écrite par son responsable au
Recteur de l’Université de Paris fera état de ces problèmes.332
La situation est grave et la vie difficile surtout pour les étudiants allemands
qui ne trouvent que très exceptionnellement des sympathies dans le pays ». Aussi
Jean-François SIRINELLI observe que les rares élèves de la rue d’Ulm, qui se rendent
outre-Rhin,  font  figure  « de  pionniers ».333 Les  premières  rencontres  universitaires
franco-allemandes  de  Davos  (Suisse)  se  situent  aux  vacances  de  Pâques  de  1928.
Lucien Levy Brühl, Marcel Mauss, Victor Basch, Jean Cavaillès, Henri Lichtenberger,
Jean-Marie  Carre  y  côtoient  Gottfried  Salomon  et  autres  intellectuels  allemands.  Il
faudra attendre 1930, pour que soit fondé l’Institut français de Berlin.
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Plusieurs courants de pensée sont représentés à l’Ecole Normale Supérieure. S’y
côtoient des apolitiques, comme Jean-Paul Sartre, qui marquent leur absence d’intérêt
pour les débats politiques, des militants de gauche comme Emile Alain, Léon Blum,
Marcel  Déat,  Pierre  Brossolette,  des  militants  de  droite  dissidents  maurrassiens,
comme Thierry Maulnier et Robert Brasillach.
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Victor Basch  -Georges Blondel   -   Charles Andler   -   Ernest Tonnelat
Henri Lichtenberger   -   Edmond Vermeil   -   Robert d’Harcourt
Jean-Edouard Spenle   -  Robert Minder    -   Henri Brunschvicg
La curiosité des intellectuels français pour l’Allemagne a été progressive et s’est
heurtée à certains obstacles.  Ainsi,  Michel Espagne a souligné le rôle éminent joué
dans les transferts culturels franco-allemands par les germanophones répartis selon lui
en deux groupes celui des Alsaciens-Lorrains et celui de culture allemande.508
Il  est intéressant  de savoir que les premiers germanistes recrutés à partir de
1900 parmi les professeurs de littérature étrangère ont vu leurs chaires se transformer
en chaires de langue et de littérature allemande. Lichtenberger et Andler, après avoir
choisi de vivre en France, ont passé les concours français. Cette conversion ne s’est pas
faite sans mal, Andler serait devenu germaniste « contre son gré » après avoir échoué à
l’agrégation de philosophie. IL a marqué son hésitation en soutenant successivement
deux thèses latine sur les problèmes des relations entre Celtes et Germains et une thèse
française sur « les origines du socialisme d’Etat en Allemagne ».
La  création  en  1841 d’une  chaire  des  langues  et  des  littératures  d’origine
germanique au Collège de France a permis à certains des historiens de se spécialiser et
d’entreprendre des essais d’explication sur le problème allemand.
C’est  ainsi  que  depuis  Philarete  Chasles (1798  –  1873)  cinq  autres  grands
maîtres  s’y  sont  succédé,  parmi  lesquels  Charles  Andler,  Ernest  Tonnelat,  Henri
Lichtenberger, Edmond Vermeil et Robert Minder.
L’année  1904 verra  la  naissance  « d’une  germanistique »  française
constitutionnelle  par la  création  à la Sorbonne de la  chaire de langue et littérature
allemande, appellation due à Henri Lichtenberger.
Les germanistes cités sont présents  dans plusieurs institutions et constituent
plusieurs axes de réflexion, d’analyse et d’interprétation :
− L’Ecole libre des Sciences politiques avec Georges Blondel
− Le Collège de France avec Ernest Tonnelat et Robert Minder
− La Sorbonne avec Charles Andler et Henri Lichtenberger
− L’Institut catholique de Paris avec Robert d’Harcourt
− L’Université  de  Strasbourg  et  le  Centre  d’Etudes  germaniques  avec  Edmond
Vermeil et Jean-Edouard Spenle509
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